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H a Z a e I G o n z a l e z aarribat, haesclatatdavant 
dels nostres ulls amb gran 
pompa, plena de lluentons, 
de diamants, de sonets, de 
poesia i de màgia. Si el ci-
ne és somni, Moulin Rouge 
es el seu teatre... i no, no, 
no em pue resistir, aixi que rompre 
una llança a queixalades a favor d'a-
quest magnifie film, accélérât i ac-
célérant que, a ritme de muntanya 
russa, ens du per un Paris irreal, 
Montmartre barri de pescadors i de 
luxûria i de festa, imatges frénéti-
ques i orquestrades per un élément 
absolutament omniprésent: senyo-
res i senyors, que soni la mûsica... 
Poques vegades en els darrers 
temps tenim l'ocasiô de contemplar 
un musical en els cines, un génère 
que, amb el risc de caure en el mes 
absolut embafament, pot regalar-
nos de vegades moments de verta-
der délit per la seva autèntica apro-
ximado al somni, el somni que re-
presenta el cine. Ras i curt: el cine 
N O és la realitat, NO té per què 
representar la realitat; és més, N O 
hi ha cap forma que ho faci: tots 
aquests dogmàtics del corrent Dog-
ma es passen la vida parlant de la 
veritat en el cine i menyspreen, se-
gons ells, tot el que és artificial 
(iHuminació, banda sonora, deco-
ráis...), però sense prescindir d'al-
tres éléments com el muntatge. Ah, 
però després resulta que la realitat 
no es troba feta de fragments in-
connexos, sino d'un continu flux de 
temps i espai que no s'interromp, i 
a més, nosaltres som alguna cosa 
més que no una càmera, veim d'u-
na manera que el cine encara no ha 
après a reproduir... aixi que, on ens 
du la recerca de la veritat en el ci-
ne? Directament, A P O R G A R 
F U M : com deia el mateix Orson 
Welles, "la veritat és fer-se netes les 
dents cada mati, i a mi aixô no m'in-
teressa." Aixi que, superat aquest 
punt, ens centrarem en la continua 
festa onirica que représenta el film 
de Baz Luhrmann, qui reinventa la 
histôria per si mateix i converteix 
el Montmartre de 1900 en un camp 
de joes on improvisar tot el que se 
li passa pel cap, la quai cosa inclou 
una selecciô musical ben curiosa. 
Proper en molts aspectes al genial 
Todos dicen "I Love You" (Everyone 
says I Love You, Woody Allen, 1997, 
un altre musical per gaudir), a Mou-
lin Rouge es fila més prim i es tras-
/ entretenguda? Passili sen yores i senyors Voleu passar una estona vertaderament agradabk 
al Moulin Rouge, vegeu les ablotes ballant el can-can i sobretot la meravellosa Sabirn 
posant veu alla on Marilyn Monroe ja va trionifar abans, ... 
llada a comencaments de segle 
cancons de gent tan inversemblant 
com Nirvana [Smell Like Teen Spi-
rit), Madonna (Likea Virgin', Ma-
terial Girl), David Bowie (Heroes, 
en una versio cantada a duo per Ni-
cole Kidman i Ewan McGregor ab-
solutament inoblidable), Queen 
(inenarrable The Snow Must Go 
On), The Police (ni mes ni manco 
que Roxanne convertida en un tan-
go), Fatboy Slim, Elton John... i to-
tes fetes amb uns arranjaments i un 
treball exquisits, arranjat i compost 
per dos sastres majors del regne: Mr. 
Craig Armstrong (encarregat de 
composar Vscore) i Mr. Marius 
DeVries (el director musical), que 
retallen, aferren, componen i arre-
glen un vestit enlluernador en que 
brillen botons diamantins com Kid-
man i McGregor, John Leguizamo 
(divertit i irreverent Toulouse-Lau-
trec, que obre i tanca el film amb 
un magnífica consigna: "La cosa 
mes gran que et pot passar és esti-
mât i ser correspost"), o el mateix 
Plácido Domingo, que posa veu, ni 
mes ni manco, que a la lluna. El que 
se'n diti un autèntic vestit de fes-
ta... 
Així que ja està, això és tot, siati 
benvinguts a una testa plena de llum 
i de color, de música brillant i ple-
na de magia, a una historia que trac-
ta de la veritat, la bellesa i la Ili— 
bertat, però sobretot de l'amor. 
Voleu passar una estona verta-
derament agradable i entretengu-
da? Passin senyores i senyors al 
Moulin Rouge, vegeu les aflotes 
ballant el can-can i sobretot la me-
ravellosa Sabine posant veu allá on 
Marilyn Monroe ¡a va triomfar 
abans, admiran fobia en que cl do-
lent perd estrepitosament, petó que 
tampoc té final feliç, uniu-vos al 
club del bohemis i veniu a veure 
amb nosaltres la fula verda de l'ab-
senta, cantan, fallan, rieu i plorau... 
i si tot això no us agrada, si son d'à 
quells avorrits que nonios van al ci-
ne a veure el que no se'n suiti ni un 
pél dels cànons que heu establert 
vos mateix, si l'unie que us impor-
ta es aquella cosa que se'n din "ver-
semblança" i ni tan sols saben que 
és, anau-vos-en a filar estopa i a lì 
car la cara en el fang. Nosaltres, pet 
la nostra banda, continuanti la Ics 
ta i la música al Moulin Rouge... 
Qué hi hanta mes: detractors o de-
fensors? S'admetcn apostes. • 
